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anglais
We compare foraminifera and macrofauna as bio-indicators of oil-based drill mud
disposal site off Congo. The most polluted sites are characterized by poor faunas,
dominated by some very tolerant taxa. Slightly further from the disposal site, there
is an area with strongly increased densities, heavily dominated by opportunistic
taxa. Still further, macrofauna appears to be similar to that at the reference area,
but the foraminiferal meiofauna still suggests a slight environmental perturbation.
The foraminiferal FIEI index, based on the species distribution in the study area,
appears to be more discriminative than the macrofaunal ITI index, based on a priori
definitions of the trophic guilds of the various taxa. Our comparative approach
allows us to point out the benefits of (1) the use of macrofauna and foraminifera
together and (2) the definition of the species groups used in biotic indices on the
basis of observations made directly in the study area.
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